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SENIOR RECITAL 
Aaron Jakubiec, oboe 
Assisted by: 
Kathy Hansen, piano and harpsichord 
1 Meagan Johnson, soprano 
Ithaca College Concerto Ensemble 
Weichet nur betrubte Schatten BWV 202 (c.1730) 
1. Adagio-Andante 
Piece en Forme de Habanera 
Concerto Op. 45 (1929) 
INTERMISSION 
Concerto for Oboe, K.314 (1777) 
Allegro aperto 
Adagio non troppo 
Rondo 
Triptych for Oboe and Strings (2002)* 
Elegie-Aria-Rondo 
*world premiere 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Eugene Goossens 
(1867-1958) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Michael Nyby 
(b. 1983) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music inPerformance. 
Aaron Jakubiec is from the studio of Paige Morgan. 
Ford Hall 
Friday, November 15, 2002 
7:00 p.m. 
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